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演艺学院 2007 年 1 月 19 日-1 月 21 日香港演出），也概括澳门戏剧事业
12 年来显现在轮流于中国大陆、台湾、香港和澳门两岸四地举办的华文戏
剧节交流平台上的实际状况。 





































































    《少》在艰难时世中展示家庭亲情，于人生烦恼里凸现青春尴
尬，导演朴素细腻，表演热情真挚。但是更令人深想一层的是：澳门戏剧
登场华文戏剧节舞台以来的生存处境和发展状况就像《少》的剧情中动人
亲情和青春尴尬一样，在融融亲情中获得的是成长的生机，表现的是活力
与希望，尽管有时不免尴尬。 
 
